










ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɦɚɥɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɪɚɦɤɚɯ-2013 
ɝɝɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɤɪɚɬɤɢɟɜɵɜɨɞɵɩɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SMALL BUSINESS ON THE BASIC INDICATORS OF 
DEVELOPMENT OF ULYANOVSK REGION DURING 2002 -2013 YEARS
Abstract. The article provides an overview of the dynamics of small business development in Ulyanovsk 
region, given the results of correlation and regression analysis according to the main indicators of development of  
Ulyanovsk region from the indicators of small business in 2002-2013, formed a brief conclusions on the results 
obtained.
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Ɍɟɤɭɳɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɫɮɟɪɟɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɞɢɧɚɦɢɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɚɥɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɌɟɦɩɪɨɫɬɚɜɵɪɭɱɤɢ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɨɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɵɫɨɤɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɯɨɬɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɇɋɉ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɫɪɟɞɧɟɦɭɭɪɨɜɧɸɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɆɋɉɜɉɎɈɢɩɪɢ ɷɬɨɦɧɢɠɟɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ>2].




















2002 34,8 5,1 37,5 327000
2003 35,9 6,4 43,3 185000
2004 36,3 8,4 44,3 602000
2005 43,4 38,2 53,6 1087000
2006 56,7 49,4 71,2 970 000
2007 64,0 62,0 86,1 1827000
2008 66,0 79,8 81,3 2419000





























2010 102,9 112,1 82,8 1867000
2011 107,0 140,8 94,5 3284000
2012 124,0 169,7 99,8 3397000
2013 135,0 177,6 97,1 8432000





ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɞɜɭɯɞɚɧɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɭɪɚɜɧɟɧɢɣɪɟɝɪɟɫɫɢɢɢɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɱɟɬɵɪɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɱɢɫɥɨɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɱɟɥɨɜɟɤɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚɨɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚ
ɝɨɞɦɥɪɞɪɭɛɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɟɡɜɧɟɲɧɢɯɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɦɢɧɭɫ ɭɛɵɬɨɤ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɵɫ
ɪɭɛ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɹɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜɚɥɨɜɵɣ









Ɉɛɴɟɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ Y = -12951,38-110,39x1-6,07x2+438,65x3+0,002x4
Ɉɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥ Y= -9997,24+85,33x1+230,83x2+292,85x3+0,001x4
ɋɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɟɞɟɧɟɠɧɵɟɞɨɯɨɞɵ Y= -481,28+59,42x1+40,12x2+21,86x3+0,0002x4
Ɉɛɴɟɦɩɥɚɬɧɵɯɭɫɥɭɝɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Y = 1308,45+59,88x1+86,65x2+55,13x3+0,0003x4
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ





ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ







































ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɌ 0,9759 0,7707 0,9667 0,9880 0,9840
Ɉɛɨɪɨɬɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɡɚɝɨɞ 0,9950 0,8142 0,9829 0,9933 0,9949
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɛɟɡ
ɜɧɟɲɧɢɯɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 0,9336 0,8762 0,9414 0,9208 0,9312
ɋɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɢɛɵɥɶɦɢɧɭɫɭɛɵɬɨɤɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 0,8404 0,7602 0,8247 0,8472 0,8471
Ʉɚɤɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵɜɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɭɸ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɪɚɠɚɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɨɬ  ɞɨ  ɡɚɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɹɱɟɣɤɢ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɱɭɬɶ ɜ ɦɟɧɶɲɢɯ




ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ














Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɫɥɨɜɢɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɬɚɤ  ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɦɚɥɵɣɢɫɪɟɞɧɢɣɛɢɡɧɟɫɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɨɞɢɧɢɡɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɫɟɤɬɨɪɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨɰɟɧɨɜɨɣɮɚɤɬɨɪ
